Cartes a Duoda by ,
. DUODA Revista &Estudis Feministes num 16- 1999 
Roma, 4 de febrero de 1998 
Querida Maria-Milagros Rivera: 
A la redacción de DWF nos parece muy bien que DUODA publique la 
intervención de Lia Cigarini. 
Menos satisfactoria nos parece la solución adoptada para la editorial: 
o se publica integramente, o conviene traducir integramente el 
resumen de la pag. 38 que resume las preguntas que les dirigimos a 
nuestras interlocutoras (señalando, naturalmente, que se trata de un 
resumen). 
Muchas gracias y mucha suerte en la nueva dirección; espero que 
proseguira la fructífera colaboración. 
Por la redaccion, afectuosos saludos 
Vania Chiurlotto 
CARTES A DUODA ~ - - ___ ~ . 
Roma, 1 O de septiembre de 1998 
Distinguida profesora Rivera: 
Hemos recibido el núm. 14 de DUODA y me ha sorprendido mucho 
-y tambien, francamente, molestado- el tener que constatar que no 
se ha tenido para nada en cuenta el deseo expresado por nuestra 
redacción en cuanto a la publicación de algunos fragmentos de la 
editorial L'amante incompresa. 
Para hacer mas comprensible en contexto en que se situa la 
intervención de Lia Cigarini, le conteste que sugeria que se publicara 
la editorial entera o, si no, la traducción del resumen. Excluia, y 
conmigo la redacción, que se pudieran publicar trocitos sin siquiera 
alguna de esas indicaciones -parentesis, puntos suspensivos y otras- 
que sabe sugerir una banal practica científica. Hubiera sido mejor, 
entonces, no hacer nada y dejar a la inteligencia de las lectoras y a 
su presentación Repensar 10 politico la tarea de imaginar el contexto. 
Lamento que una colaboración posible entre nosotras quede marcada 
por un incidente tan molesto y le ruego que publique esta precisación 
en el pr6ximo numero de DUODA. 
Atentos saludos, 
Vania Chiurlotto 
. -  DUODA Revista dlEstudis Feministes nurn 76-7999 
Barcelona, 29 de septiembre de 1998 
Estimada Vania Chiurlcrtto: 
Lamento sinceramente que mi selección de la editorial de DWF 34- 
35 L'amante incompresa, publicada en DUODA 14, no sea "tal cual 
Vd. la pintaba en sus deseos". Atendiendo a su amable carta del 4 de 
febrero, añadí el resumen, señalandolo con cambio de letra, de las 
pags. 7-8; no de la 38 que dice su carta, ya que la editorial ocupa las 
pags. 2-8 en el ejemplar de DWF que yo poseo. 
Que lo que traduzco son fragmentos lo indico en la pág. 96. Le pido 
disculpas por haber prescindido de 10s puntos suspensivos entre 
corchetes. Entrecortaban un texto coherente y bello, y se ciñen a un 
concepto políticamente correcto de practica científica. 
La condena de la relación entre DWF y DUODA con que amenaza, le 
ruego humildemente que me la aplique solo a mi. He sido una de las 
fundadoras de la revista y, a veces, su alma, pero no tengo la 
pretensión de representarla. 
Su deseo de que sea publicada en DUODA su correspondencia 
conmigo sobre este asunto sera ciertamente atendido. Les ruego 
que hagan lo propio en DWF. 
Le saluda atentamente, 
Maria-Milagros Rivera Garretas 
Directora 
